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ABSTRACT. Background. In experimental medicine, albino rats are the most preferable laboratory animals in simulating 
various pathological conditions, the validity of which extrapolation of the results to humans should be previously justified by 
the degree of interspecific morphofunctional identity of the organs studied. Objective. Study and systematization of the 
features of the histological structure of the albino rats stomach. Methods. 30 mature albino male rats weighted 200,0±20,0 g 
were involved into the study. The specimens of albino rats stomach, fixed in 10% neutral buffered formalin solution, have 
been studied. The study was carried out using conventional histological methods for obtaining serial paraffin sections of 4 
µm thick, stained with hematoxylin-eosin. The obtained specimens were studied on the “Konus” light microscope equipped 
with Sigeta DCM-900 9.0MP digital microphoto attachment with the Biorex 3 (serial number 5604) software adapted for 
these studies. Results. An exceptional feature of the mucous membrane of the fundus of the albino rats’ stomach is that it is 
coated with a relatively thick, stratified squamous partlially keratinized epithelium, which is characteristic to surfaces ex-
posed to mechanical action. Histological structure of the mucous membrane of the albino rats’ stomach assigns the fundus 
(fundal or nonglandular part) to the specific feature of the above laboratory animals. The mucous membrane of the gastric 
(glandular) part, being basically homologous to a human one, differs from it by the extremely dense concentration of tubular 
glands, in the walls of which all necessary exocrinocytes are located, providing enzymatic digestion processes in acidic me-
dium. Conclusion. The fundus of the stomach of albino rats is intended to act as a peculiar mixer of the bolus and to move it 
into the glandular part of the stomach. Histological structure of the mucous membrane of the albino rats’ stomach shows that 
only the pyloric and gastric (glandular) parts are totally homologous to the human stomach, which should be taken into ac-
count when planning experimental studies. 
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В експериментальній медицині білі щури є 
найбільш переважними лабораторними тварина-
ми при моделюванні різних патологічних станів, 
правомірність екстраполювання результатів на 
людину повинна бути попередньо обґрунтована 
ступенем міжвидової морфофункціональної то-
тожності досліджуваних органів. У літературі 
укоренилася думка, що шлунково-кишковий 
тракт білих щурів і людини в принциповому від-
ношенні досить гомологічні, щоб в цілому задо-
вольнити таку вимогу. Однак, як показали попе-
редні дослідження [1-4], в ньому є цілий ряд іс-
тотних міжвидових морфологічних відмінностей, 
якими не можна нехтувати при плануванні екс-
периментальних досліджень. Перш за все це від-
носиться до шлунку, який у білих щурів, як ві-
домо, відрізняється від шлунку людини наявніс-
тю унікального відділу, відомого в літературі під 
назвою передшлунка. У зв'язку з тим, що його 
слизова оболонка не містить залозистих структур 
цей відділ називається беззалозистим, а ще деякі 
автори називають його стравохідним відділом, на 
основі не зовсім правильного уявлення про те, 
що саме в нього відкривається стравохід [5-7]. 
Насправді, стравохід при переході в шлунок у 
кардіальній його частині дихотомічно ділиться 
на два проходи, один з яких спрямований дійсно 
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в передшлунок (можна його назвати фундальним 
відділом), а інший сполучається з відділом, який 
займає проміжне положення між фундальним і 
пілоричним відділами, називаючись в літературі 
залозистим відділом шлунка білих щурів. У ро-
боті фігуруватиме під назвою гастрального від-
ділу [6]. 
До сих пір проблема полягає в тому, що, 
якщо за даними літератури гастральний і пілори-
чний відділи шлунку білих щурів виконують 
функцію, притаманну шлунку людини в цілому, 
то фундальний його відділ є абсолютно невлас-
тивим для останнього. Звісно, постає питання 
про його функціональне призначення. За сфор-
мованими в літературі з цього питання уявлен-
нями даний відділ наділяється функцією попере-
дньої бактеріальної обробки харчових продуктів, 
що надходять в нього через стравохід з порож-
нини рота [8]. З цих міркувань його і було назва-
но передшлунком або стравохідним відділом. 
Однак, така оцінка фундального відділу шлунку 
білих щурів не може вважатися достатньо 
обґрунтованою. Нажаль в літературі в даний час 
відсутні роботи, які були б спрямовані на 
вирішення цього питання. 
Мета 
Вивчення і систематизація особливостей гі-
стологічної будови шлунку білих щурів. 
Методи дослідження 
Дослідження здійснено на 30 білих щурах-
самцях репродуктивного віку, масою 200,0±20,0 
грам. Матеріалом слугували, фіксовані в 10% 
розчині нейтрального формаліну, препарати 
шлунку білих щурів. Евтаназія проводилася 
шляхом передозування тіопенталового наркозу 
(75 мг/кг маси тіла тварини внутрішньом'язово в 
верхню третину стегна задньої лапи) [9-11]. 
До цього всі тварини знаходилися в станда-
ртних умовах експериментально-біологічної клі-
ніки (віварій) Української медичної стоматологі-
чної академії, згідно з правилами утримання екс-
периментальних тварин, встановлених Директи-
вою Європейського Парламенту та Ради 
(2010/63/EU), наказом Міністерства освіти і нау-
ки, молоді та спорту України від 01.03.2012 р № 
249 «Про затвердження Порядку проведення на-
уковими установами дослідів, експериментів на 
тваринах» і «Загальних етичних принципів екс-
периментів на тваринах», прийнятих П'ятим на-
ціональним конгресом з біоетики (Київ, 2013), 
(Протокол № 155 від 26.04.2017 р засідання Ко-
місії з біомедичної етики при Українській меди-
чній стоматологічній академії) [12, 13]. 
Дослідження здійснено за допомогою тра-
диційних гістологічних методів отримання се-
рійних парафінових зрізів, товщиною 4 мкм 
(MicromHM 325), які фарбували гематоксиліном 
та еозином. Вивчення отриманих препаратів 
здійснено за допомогою світлового мікроскопа 
«Коnus», оснащеного цифровою мікрофотонаса-
дкоюSigetaDCM-900 9.0MP з адаптованою для 
даних досліджень програмою Вiorex 3 (серійний 
номер 5604). Морфометричні дослідження про-
водили, використовуючи систему візуального 
аналізу гістологічних препаратів. 
Результати та їх обговорення 
Якщо не брати до уваги серозну оболонку, 
то стінка шлунка білих щурів складається з трьох 
тканинних шарів, представлених двома співос-
ними оболонками (м'язовою і слизовою) і підс-
лизовою основою, що їх розділяє, які на всьому 
протязі в ньому є спільними, але з деякими пере-
будовами у відповідних його відділах, що більш 



















Рис. 1. Стінка фундального відділу шлунку білого 
щура. 1 – покривний епітелій; 2 – власна пластинка сли-
зової оболонки; 3 – підслизова основа; 4 – м'язова обо-
лонка; 5 – серозна оболонка. Парафіновий зріз; забарв-
лення гематоксиліном та еозином. ×100. 
 
За серіями парафінових зрізів можна вста-
новити, що м'язова оболонка найтовщою є в фу-
ндальному і пілоричному відділах шлунку, тоді 
як в гастральному відділі вона тонша в порівнян-
ні з фундальним майже в два рази. При цьому 
звертає увагу те, що м'язова оболонка фундаль-
ного відділу складається з відносно товстих гла-
деньком'язових пучків, що чергуються між со-
бою в різних напрямках, які розділені відрогами 
підслизової основи, представленими в основному 
аморфною речовиною, що містить дрібні крово-
носні судини. 
Гістологічні зрізи наочно демонструють, що 
товщина м'язової оболонки фундального відділу 
шлунку фактично відповідає розмірам його сли-
зової оболонки, основна по товщині частина якої 
представлена власною пластинкою, що утворена 
різноспрямованою ущільненою сіткою колагено-
вих і еластичних волокон з наявністю серед них 
нервових волокон, а також кровоносних і лімфа-
тичних мікросудин. Ця сполучнотканинна осно-
ва, як відомо, за допомогою базальної мембрани 
є консолідованою з покривним (вистилаючим) 
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епітелієм, а на межі з підслизовою основою в ній 
знаходяться елементи м'язової пластинки. Най-
більш примітним для слизової оболонки фунда-
льного відділу шлунку білих щурів є те, що підт-
верджується даними інших авторів [14-17], що 
вона вкрита типовим багатошаровим плоским 
епітелієм з ознаками поверхневого ороговіння, 
тонкі шари якого, відторгаючись, потрапляють в 


















Рис. 2. Стінка фундального відділу шлунку білого 
щура. 1 – покривний епітелій; 2 –ороговілий епітелій, що 
злущився. Парафіновий зріз; забарвлення гематоксилі-
ном та еозином. ×400. 
 
Можна сказати, що в цьому відношенні сли-
зова оболонка фундального відділу шлунку білих 
щурів подібна до стравоходу. Однак,на відміну 
від останньої, вона повністю позбавлена слизо-
вих залоз, що виправдовує наявну в літературі 
назву беззалозистої зони [18-20]. Крім того, якщо 
в стравоході слизова оболонка утворює поздов-
жні складки, основою яких є підслизова основа, 
то в фундальному відділі шлунку типовими 
утвореннями для неї є численні вип'ячування, які 
з цілковитою підставою можна розглядати в яко-
сті ворсинок, бо їх основою слугують сполучно-
тканинні сосочки її власної пластинки. 
При великому збільшенні світлового мікро-
скопа видно, що в сполучнотканинних сосочках 
цих ворсинок знаходяться невід'ємні для подіб-
них утворень кровоносні мікросудини, які близь-
ко розміщені від базального шару покривного 
епітелію, представленого гермінативними (стов-
буровими) клітинами. Увесь цей комплекс тка-
нинних структур слизової оболонки фундального 
відділу шлунку білих щурів дуже нагадує епіде-
рмальні сосочки, в яких, як відомо, локалізовані 
інкапсульовані нервові закінчення, що сприйма-
ють тактильну чутливість [21]. 
Цих даних цілком достатньо для висновку, 
що фундальний відділ шлунку білих щурів прис-
тосований до виконання суто механічної функції, 
що полягає в активному перемішуванні харчової 
маси і направлення її в гастральний відділ, який 
в літературі відомий під назвою «власне шлу-
нок». Іншими словами можна сказати, що даний 
відділ виконує роль своєрідного міксера, але ніяк 
його не можна відносити до спеціалізованого 
утворення для бактеріальної обробки їжі, як це 
вважають багато авторів [3, 6, 18]. Додатковим 
аргументом на користь цього висновку може 
бути, по-перше, те, що порожнина фундального 
відділу широко відкрита в іншу частину шлунка, 
а, по-друге, в його стінці, відповідно до даних 
дослідження, повністю відсутні будь-які лімфої-
дні утворення, які, наприклад, є невід’ємними 
структурами в такому органі бактеріального тра-
влення, як сліпа кишка [22, 23]. 
Вражаючу відмінність від цієї картини являє 
собою гастральний відділ шлунку, який займає 
проміжне положення між фундальним і пілорич-
ним відділами. Перш за все, ця відмінність вира-
жається в неоднаковому співвідношенні за тов-
щиною між м'язовою і слизовою оболонками. 
Так, якщо в фундальному відділі вони є прибли-
зно пропорційними, то в гастральному відділі – 
співвідносяться як 1/6. Їх розділяє підслизова 
основа, яка по товщині не відрізняється від підс-



















Рис. 3. Стінка гастрального (залозистого) відділу 
шлунку білого щура. 1 – м'язова оболонка; 2 –
підслизова основа; 3 – м'язова пластинка слизової обо-
лонки; 4 – шлункові залози; 5 – донні відділи шлункових 
залоз. Парафіновий зріз; забарвлення гематоксиліном 
та еозином. ×100. 
 
Сама слизова оболонка гастрального відділу 
шлунку білих щурів має типовий план будови, 
що дозволяє говорити про наявність в ній трьох, 
тісно пов'язаних між собою, пластинок – епітелі-
альної, власної і м'язової, з яких найбільш вира-
женою є остання, що поступається за товщиною 
м'язовій оболонці лише, приблизно, втричі. Якщо 
м'язова пластинка слизової оболонки являє со-
бою чітко визначену гістологічну структуру, то її 
дві інші складові (власна і епітеліальна пластин-
ки) є настільки видозміненою щільною масою 
залозистих структур, що говорити про них як про 
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окремі утворення можна тільки в формальному 
сенсі. Більш правильно їх розглядати в плані 
єдиного морфо фізіологічного комплексу, сфор-
мованого в процесі ембріональної багатовектор-
ної диференціації стовбурових епітеліальних 
клітин, яка призводить до утворення різних за 
цитофізіологічними властивостями секреторних 
клітин, асоційованих в стінках шлункових залоз. 
Останні представлені надзвичайно щільним ком-
понуванням трубчастих утворень, розділених 
вузькими прошарками пухкої сполучної тканини. 
Як відомо, в слизовій оболонці шлунку лю-
дини її залози відкриваються гирлами в шлункові 
ямки, які облямовані невисокими валикоподіб-
ними складками, що додають поверхні слизової 
оболонки вид бджолиних стільників [3, 7, 11]. На 
відміну від цього, у білих щурів, якщо судити за 
проведеними серійними гістологічними зрізами, 
такі утворення відсутні. Вочевидь, що в процесі 
ембріогенезу суцільна епітеліальна вистилка да-
ного відділу шлунку білих щурів дала безліч, 
пророслих вглиб власної пластинки, мікротубу-
лярних утворень, які настільки тісно примикають 
один до одного, що стінка однієї залозистої тру-
бки, різко вигинаючись на поверхні, переходить 
в стінки суміжних трубок. При цьому в місцях 
цих вигинів епітелій утворює дрібні дуплікатурні 
ворсинки, які облямовують вузькі гирла залозис-
тих трубок. Мабуть, така щільна концентрація 
залозистих структур в слизовій оболонці гастра-
льного відділу шлунку білих щурів пояснюється 
необхідністю компенсувати недостатність площі 
слизової оболонки, значна частина якої відво-
диться беззалозистому фундальному відділу. В 
процесі роботи встановлено, що в стінках шлун-
кових залоз білих щурів містяться ті ж секретор-
ні клітини, що і у людини, тобто на гістологічних 
препаратах в них можна візуалізувати головні 
(зимогенові), парієтальні і слизові гландулоцити. 
Крім того, в донних відділах шлункових залоз 
між головними клітинами постійно зустрічають-
ся інтраепітеліальні лімфоцити (Рис. 4). 
Як відомо, в пілоричному відділі шлунку 
людини прийнято виділяти присінок (антрум), 
канал та пілоричний сфінктер на межі з дванад-
цятипалою кишкою. Відповідно до даних дослі-
дження, цьому плану відповідає відповідний від-
діл шлунку білихщурів. Те ж можна сказати і про 
його гістологічну будову, в зв'язку з чим відпа-
дає необхідність у його детальному описанні. 
Висновки 
1. За гістологічною будовою слизової обо-
лонки шлунку білих щурів тільки пілоричний і 
гастральний (залозистий) відділи є цілком гомо-
логічними по відношенню до шлунку людини, 
тоді як його передшлунок (фундальний або без-
залозистий відділ) відноситься до видової інди-
відуальності даних лабораторних тварин, що 



























Рис. 4. Стінка гастрального (залозистого) відділу 
шлунка білого щура. 1 – м'язова пластинка слизової 
оболонки; 2 – шлункові залози; стрілками вказані інтра-
епітеліальні лімфоцити. Парафіновий зріз; забарвлення 
гематоксиліном та еозином. ×400. 
 
2. Виняткова індивідуальність слизової обо-
лонки фундального відділу шлунку полягає в 
тому, що вона вкрита товстим багатошаровим 
плоским, частково зроговілим епітелієм, який 
притаманний поверхням, що зазнають механіч-
ного впливу. Це дає підставу вважати, що фун-
дальний відділ шлунку білих щурів призначений 
виконувати роль своєрідного змішувача харчової 
маси і просування її в залозистий відділ шлунку. 
3. Слизова оболонка гастрального (залозис-
того) відділу, будучи здебільшого гомологічною 
людині, відрізняється від неї надзвичайно щіль-
ною концентрацією трубчастих залоз, в стінках 
яких знаходяться всі необхідні екзокриноцити, 
що забезпечують процеси ферментативного тра-
влення в умовах кислого середовища, що дає 
підставу використовувати її в якості об'єкта при 
експериментальних дослідженнях. 
Перспективи подальших розробок 
Дослідити гістологічні особливості рельєфу 
слизової оболонки шлунково-кишкового тракту 
білих щурів після впливу антибактеріальних 
препаратів. 
Інформація про конфлікт інтересів 
Потенційних або явних конфліктів інтересів, 
що пов'язані з цим рукописом, на момент публі-
кації не існує та не передбачається. 
Джерела фінансування 
Дослідження проведено в рамках науково-
дослідної теми «Вікові аспекти структурної ор-
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ганізації органів імунної системи, залоз шлунко-
во-кишкового тракту і сечостатевої системи лю-
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Гринь В.Г. Гістологічна будова шлунку білих щурів. 
РЕФЕРАТ. Актуальність. В експериментальній медицині білі щури є найбільш переважними ла-
бораторними тваринами при моделюванні різних патологічних станів, правомірність екстраполювання 
результатів на людину повинна бути попередньо обґрунтована ступенем міжвидової морфофункціональ-
ної тотожності досліджуваних органів. Мета дослідження. Вивчення і систематизація особливостей гіс-
тологічної будови шлунку білих щурів. Методи дослідження. Дослідження здійснено на 30 білих щурах-
самцях репродуктивного віку, масою 200,0 ± 20,0 грам. Матеріалом слугували, фіксовані в 10% розчині 
нейтрального формаліну, препарати шлунка білих щурів. Дослідження здійснено за допомогою тради-
ційних гістологічних методів отримання серійних парафінових зрізів, товщиною 4 мкм, які фарбували 
гематоксиліном та еозином. Вивчення отриманих препаратів здійснено за допомогою світлового мікрос-
копа «Коnus», оснащеного цифровою мікрофотонасадкою Sigeta DCM-900 9.0MP з адаптованою для да-
них досліджень програмою Вiorex 3 (серійний номер 5604). Результати. Виняткова особливість слизової 
оболонки фундального відділу шлунка білих щурів полягає в тому, що вона покрита товстим багатоша-
ровим плоским, частково зроговілим епітелієм, який властивий поверхням, що зазнають механічного 
впливу. За гістологічною структурою слизової оболонки шлунка білих щурів передшлунок (фундальний 
або беззалозистий відділ) відноситься до видової особливості даних лабораторних тварин. Слизова обо-
лонка гастрального (залозистого) відділу, будучи здебільшого гомологічною до людини, відрізняється 
від неї надзвичайно щільною концентрацією трубчастих залоз, в стінках яких знаходяться всі необхідні 
екзокриноцити, що забезпечують процеси ферментативного травлення в умовах кислого середовища. 
Висновки. Фундальний відділ шлунку білих щурів призначений виконувати роль своєрідного змішувача 
харчової маси і просування її в залозистий відділ шлунку. За гістологічною структурою слизової оболон-
ки шлунку білих щурів тільки пілоричний і гастральний (залозистий) відділи є цілком гомологічними 
шлунку людини, що необхідно враховувати при плануванні експериментальних досліджень. 
Ключові слова: білі щури, гістологічна будова, шлунок, гастральний відділ, фундальний відділ. 
 
 
Гринь В.Г. Гистологическое строение желудка белых крыс. 
РЕФЕРАТ. Актуальность. В экспериментальной медицине белые крысы являются самыми пред-
почтительными лабораторными животными при моделировании различных патологических состояний, 
правомерность экстраполирования результатов которых на человека должна быть предварительно обос-
нована степенью межвидовой морфофункциональной тождественности изучаемых органов. Цель. Изу-
чение и систематизация особенностей гистологического строения желудка белых крыс. Методы. Иссле-
дование осуществлено на 30 белых крысах-самцах репродуктивного возраста, массой 200,0±20,0 грамм. 
Материалом служили, фиксированные в 10% растворе нейтрального формалина, препараты желудка бе-
лых крыс. Исследование осуществлено с помощью традиционных гистологических методов получения 
серийных парафиновых срезов, толщиной 4 мкм, которые окрашивали гематоксилином и эозином. Изу-
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чение полученных препаратов осуществлено с помощью светового микроскопа «Коnus», оснащенного 
цифровой микрофотонасадкой Sigeta DCM-900 9.0MP с адаптированной для данных исследований про-
граммой Вiorex 3 (серийный номер 5604). Результаты. Исключительная особенность слизистой оболоч-
ки фундального отдела желудка белых крыс заключается в том, что она покрыта относительно толстым 
многослойным плоским, частично ороговевающим эпителием, который присущ поверхностям испыты-
вающим механическое воздействие. По гистологическому строению слизистой оболочки желудка белых 
крыс преджелудок (фундальный или безжелезистый отдел) относится к видовой особенности данных 
лабораторных животных. Слизистая оболочка гастрального (железистого) отдела, являясь в основном 
гомологичной таковой человека, отличается от нее чрезвычайно плотной концентрацией трубчатых же-
лез, в стенках которых находятся все необходимые экзокриноциты, обеспечивающие процессы фермен-
тативного пищеварения в условиях кислой среды. Выводы. Фундальный отдел желудка белых крыс 
предназначен выполнять роль своеобразного смесителя пищевой массы и продвижения ее в железистый 
отдел желудка. По гистологическому строению слизистой оболочки желудка белых крыс только пилори-
ческий и гастральный (железистый) отделы являются вполне гомологичными желудку человека, что не-
обходимо учитывать при планировании экспериментальных исследований. 
Ключевые слова: белые крысы, гистологическое строение, желудок, гастральный отдел, фундаль-
ный отдел. 
 
 
